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ABSTRAK
Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah mengajak masyarakat untuk dapat lebih peduli pada gizi  dan
tidak memberikan  junk food untuk anak dan memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya
mengkonsumsi junk food. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan
observasi ke lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.
Metode observasi tersebut dapat mengetahui realita sesungguhnya yang terjadi mengapa anak sering atau
terbiasa mengkonsumsi junk food. Dengan metode observasi dapat dilakukan di suatu keluarga, sekolahan
SD, atau tempat makan. Hasil yang dicapai adalah suatu perancangan visual ILM yang dapat memberikan
dampak bagi masyarakat, yaitu mengajak masyarakat untuk peduli dengan makanan yang dikonsumsi anak
melalui motion comic dan video slow motion agar lebih diminati audience. Kesimpulan dari ILM tersebut,
sebuah iklan akan berhasil jika pesan yang disampaikan dapat sampai pada masyarakat dan menimbulkan
action.
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ABSTRACT
The purpose of research in this thesis is to invite people to be more concerned with nutrition and not give junk
food to children and provide knowledge to the public about the dangers of eating junk food. Research
methods used by the author is to make observations to the study site to observe a variety of terms or
conditions that exist in the field. The observation method can determine the reality indeed happened or why
the kids are accustomed to eating junk food. With observational methods can be performed in a family,
elementary school, or where to eat. The results achieved are an public service advertisement visual design
that can have an impact on the community, which invites people to care about the food consumed by children
through the motion comic and video slow motion to make it more desirable audience. Conclusion of the public
service advertisement, an ad will be successful if the message can be delivered to the community and lead to
action.
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